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Представлена авторская разработка: курс дистанционного обучения на плат-
форме Moodle по немецкому языку как иностранному в высшем учебном заве-
дении (Университет Дуйсбург-Эссен, ФРГ), аспект «письменная коммуникация». 
Актуальность исследования обусловлена тем, что рост академической мобиль-
ности в высшем образовании вызывает необходимость интенсифицировать об-
учение иностранным языкам, в то же время развитие современных коммуника-
ционных технологий расширяет возможности передачи знаний и формирования 
компетенций. Описывается опыт организации дистанционного курса, определяют-
ся подходы к обучению и их преломление в структуре курса: компетентностный, 
коммуникативно-деятельностный, межкультурный. Приводится тематический план 
курса, включающий типы письменных текстов, предусмотренных «Общеевро-
пейскими компетенциями владения иностранными языками». Особое внимание 
уделяется организации тематических блоков курса в соответствии с концепцией 
«обратного планирования». Определяются критерии промежуточного и итогово-
го оценивания. Практическая значимость определяется тем, что разработанные 
стандарты предоставления учебного материала могут быть использованы при соз-
дании дистанционных и смешанных курсов по другим аспектам преподавания ино-
странных языков в системе высшего профессионального образования Российской  
Федерации.
Ключевые слова: дистанционное обучение; иностранные языки; организация 
учебного процесса; критерии оценивания.
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1. Введение
Интеграционные процессы, сопутствующие глобализации, находят 
свое отражение в системе высшего образования. Академическая мобиль-
ность становится одним из основных факторов повышения конкуренто-
способности вузов, так как среди прочих аспектов учитывается при фор-
мировании рейтингов ведущих вузов мира. Важнейшим аспектом акаде-
мической мобильности становится многоязычие в образовании и обеспе-
чение необходимой языковой подготовки. 
Серьезным подспорьем в реализации данной задачи становятся со-
временные информационно-коммуникационные технологии, позволя-
ющие вывести дистанционное обучение на качественно новый уровень. 
Использование дистанционных технологий в системе образования Россий-
ской Федерации регулируется федеральным законодательством, в частно-
сти, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09.01.2014 № 2 [Об утверждении …, 2014], предоставляющим учебным 
заведениям возможность использовать электронное и смешанное обуче-
ние, исходя из необходимости и возможностей.
Технологии дистанционного обучения неоднократно становились 
предметом рассмотрения в новейших работах по методике преподава-
ния иностранных языков. Так, И. Г. Беляева указывает на повышение 
эффективности обучения при введении в практику преподавания инфор-
мационно-коммуникационных технологий [Беляева, 2015]. Д. К. Бартош, 
Н. Ю. Северова и др. [Бартош и др., 2009; Северова, 2002] отмечают важ-
ность использования ресурсов сети Интернет в обучении иностранным 
языкам. Некоторые принципы организации смешанного обучения на плат-
форме Moodle описаны Т. A. Яковлевой (обучение аудированию) [Яковле-
ва, 2014] и О. Ф. Серебровой (курс практической фонетики) [Сереброва, 
2016]. Система дистанционного обучения Moodle на сегодняшний день 
является стандартом в своей области и насчитывает 105 млн пользовате-
лей в 235 странах мира [Moodle…]. На платформе предлагается свыше 
12 000 курсов, в том числе курсы университета Дуйсбург-Эссен, располо-
женного в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия Федеративной 
Республики Германии. Университет Дуйсбург-Эссен был создан в резуль-
тате слияния университетов Дуйсбурга и Эссена в 2003 году, на одиннад-
цати факультетах обучается свыше 40 000 студентов, 20 % из которых ино-
странцы. 
С 2014 года автор статьи принимал участие в подборе методических 
и разработке контрольно-измерительных материалов по предмету «Deutsch 
als Fremdsprache» (немецкий язык как иностранный) для языкового цент-
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ра университета Дуйсбург-Эссен. Были учтены особенности профессио-
нально-ориентированного обучения, описанные в работах И. Г. Тимаковой 
[Тимакова, 2008] и А. М. Ионовой [Ионова, 2015], линговокультурологи-
ческие аспекты обучения, значимость которых подчеркивается в работах 
Н. Е. Меркиш [Меркиш, 2016] и М. А. Чигашевой [Чигашева, 2005]. 
2. Содержание дистанционного курса по немецкому языку  
как иностранному в языковом центре университета Дуйсбург-Эссен
В рамках сотрудничества с данным университетом автором настоящей 
статьи был разработан на платформе Moodle дистанционный курс по не-
мецкому языку как иностранному, направленный на развитие навыков 
письменной речи у иностранных студентов университета на уровне В1+ 
в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностран-
ными языками. В 2017 году был включен в программу языковых курсов 
для иностранных студентов университета Дуйсбург-Эссен. При разработ-
ке курса был решен ряд теоретических и практических задач.
1. Составлен календарно-тематический план курса с указанием объема 
дисциплины (30 академических часов), списка тем и распределением ча-
сов по темам. Темы были отобраны в соответствии с типами письменных 
текстов, предусмотренными Общеевропейскими компетенциями владения 
иностранными языками на уровне В1 — В2. Тематический план курса 
приведен в таблице 1.
2. Языковой центр университета Дуйсбург-Эссен предъявляет к раз-
работке курсов определенные требования; в частности, материалы курсов 
должны быть составлены с учетом следующих подходов к обучению, в со-
ответствии с которыми были разработаны упражнения и задания курса.
2.1. Компетентностный подход реализуется через формирование ком-
петенции письменной речи как глобальной цели курса, а также благодаря 
отбору различных видов упражнений, через формирование других компе-
тенций: понимание и анализ устной речи (аудирование) и письменной речи 
(чтение).
2.2. Коммуникативно-деятельностный подход реализуется в отборе 
учебных ситуаций, готовящих обучающихся к адекватной коммуникации 
в реальной жизни, а также методов, позволяющих симулировать реальные 
ситуации в учебных условиях (просмотр видео и передача его содержа-
ния, написание письма о переносе деловой встречи, обсуждение заданной 
темы или проблемы в форуме). Разнообразие социальных форм, присущее 
коммуникативной методике, — работа в парах (вопросы-ответы в форуме), 
малых группах (написание общих текстов в вики) и пленуме (обсуждение 
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одного вопроса в общем форуме) — позволяет создать групповую динами-
ку, сопоставимую с очными курсами. 
2.3. Межкультурный подход. Речевые действия всегда связаны с кон-
кретным культурно-социальным контекстом, поэтому для обучения не-
обходимо подбирать такие ситуации, в которых проявляются культурные 
особенности коммуникации, чтобы обучающиеся могли понять отличия 
от коммуникации на своем родном языке. Это поможет обучающимся вы-
работать коммуникативные стратегии, адекватные для немецкоязычной 
среды. Данный подход реализуется через предоставление обучающимся 
готовых образцов текстов определенной тематики / жанра и разбор их осо-
Таблица 1
Тематический план курса «Тренинг письменной коммуникации  
по немецкому языку как иностранному, уровень В1+»
Темы
Количество 
часов
Неформальные письма: Приглашения, поздравления, выражения 
благодарности.
Правописание: согласные b/d/g — p/t/k, s — ss — ß, w — v
3 акад. часа
Неформальные письма: Советы и рекомендации.
Правописание: удвоенные согласные, согласные f — v — ph, th, rh, 
k — ck — ch, x — chs — ks
3 акад. часа
Неформальные письма: Сообщение о культурном событии.
Правописание: гласные a — aa — ah, o — oh — oo, u — uh, ü — y
3 акад. часа
Формальные письма: Запрос. Жалоба.
Правописание: гласные i — ih — ie — ieh, e — eh — ee, e — ä
3 акад. часа
Формальные письма: Письмо в государственное учреждение. 
Письмо арендодателю.
Правописание: дифтонги eu — äu — oi, ei — ai — eih
3 акад. часа
Формальные письма: Автобиография. Мотивационное письмо / 
письмо работодателю.
Правописание: написание с заглавной и строчной буквы
3 акад. часа
Формальные письма: Согласование, перенос, отмена деловых 
встреч.
Пунктуация: запятая, точка
3 акад. часа
Пост в форуме.
Пунктуация: восклицательный, вопросительный знак, двоеточие
3 акад. часа
Отзыв на публикацию в прессе.
Пунктуация: дефис, тире, скобки, кавычки
3 акад. часа
Сообщение о путешествии.
Тест на правописание.
3 акад. часа
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бенностей, например, комментируется содержание и оформление автобио-
графии с целью поиска работы.
3. Отобраны материалы в соответствии с темами курса, полезные 
ссылки на сторонние ресурсы, и выбраны инструменты Moodle, необхо-
димые для реализации курса: тест (текст с пропусками, множественный 
выбор), форум, вики, с помощью которого студенты могут создавать об-
щие тексты группами с различным количеством участников, письменное 
задание: написание текста определенного жанра (письмо, автобиография, 
мотивационное письмо, пост в форуме, отзыв на публикацию в прессе).
При отборе материалов и разработке поурочных планов мы исходили 
из концепции «обратного планирования», или ориентации на задание, из-
ложенной в работах Г. Функа и др. [Aufgaben …, 2014]. В соответствии 
с данной концепцией методист, разрабатывающий курс, в рамках каждой 
темы определяет глобальную цель (задание), а затем намечает промежу-
точные цели, достигаемые в ходе выполнения упражнений, которые снаб-
дят обучаемых языковыми средствами, необходимыми для реализации 
глобальной цели: лексикой, структурой, речевыми средствами. Поясним 
примерами данный принцип организации тематического блока.
Пример 1.
Для написания неформального электронного письма с описанием 
культурного события / мероприятия, которое автор письма недавно посе-
тил, студенты делают следующие шаги:
— прослушивают интервью на тему «Культурные мероприятия», вы-
писывая лексику и речевые средства, которые употребляются отвечающи-
ми на вопросы репортера (введение); 
— в форуме отвечают на вопрос «Какие мероприятия Вы любите по-
сещать и почему?», читают и комментируют сообщения других студентов 
в форуме (активизация, упражнение);
— пишут неформальное письмо по нескольким смысловым пунктам, 
задание к которому сформулировано следующим образом:
Sie haben am Wochenende eine kulturelle Veranstaltung besucht. Ihr Freund 
konnte nicht mitkommen. Schreiben Sie ihm eine E-Mail. 
— Wo waren Sie: Theater / Oper / Ausstellung / Kino / Konzert o.Ä.? 
— Was hat Ihnen am besten gefallen? Was hat Ihnen nicht so gut gefallen? 
— Machen Sie einen Vorschlag, eine andere Veranstaltung zusammen 
zu besuchen: Was für eine? Warum?
(Вы посетили в выходные культурное мероприятие. Ваш друг не смог 
пойти с Вами. Напишите ему электронное письмо.
— Где Вы были: театр / опера / выставка / кино / концерт и др.?
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— Что Вам больше всего понравилось? Что Вам не очень понравилось?
— Предложите другу посетить другое культурное мероприятие: Ка-
кое? Почему?)
Пример 2.
Для написания автобиографии и мотивационного письма с целью про-
хождения практики студенты проделывают следующие промежуточные шаги:
— просматривают видео с рекомендациями эксперта по оформлению 
автобиографии и мотивационного письма и записывают важнейшие пункты;
— с помощью вспомогательного инструмента «голосование» делятся 
на группы по четыре человека;
— в вики каждая группа создает общий текст с рекомендациями 
по оформлению документов для поиска практики, опираясь на рекоменда-
ции эксперта из первого промежуточного задания и используя заданные 
речевые средства: Man sollte... / Man muss... / Es wäre ratsam... / Es ist wich-
tig,… / Wir empfehlen, … / Man sollte auf... achten.
— в прикрепленном файле студенты выполняют два задания: соот-
носят пункты в автобиографии с рекомендациями эксперта и заполняют 
пропуски в мотивационном письме данными именами существительными. 
В конце файла приводятся ответы для самостоятельной проверки. В дан-
ном шаге студенты получают готовые образцы требуемых документов, ко-
торые они могут использовать для составления собственных.
— студенты составляют собственную автобиографию и мотивацион-
ное письмо для получения места практики и загружают эти документы 
на платформу в виде файла word или pdf.
Таким образом, в процессе выполнения предварительных упражнений 
студенты активируют словарный запас, структуры и речевые средства, ко-
торые в итоговом задании позволяют создать им текст заданного типа.
4. Разработаны критерии оценивания текущих работ и порядок вы-
ставления итоговой оценки.
4.1. Оценивание текущих работ.
4.1.1 Упражнения на орфографию / пунктуацию. Для повторения правил 
орфографии и пунктуации обучающимся предоставляются ссылки на бес-
платные обучающие ресурсы интернета. На таких ресурсах также есть 
упражнения, которые после выполнения автоматически проверяются. Для 
проверки усвоения данных правил тьютор создает в онлайн-курсе тест, кото-
рый проверяется автоматически, и результат выражается в процентах. 
4.1.2. Упражнения и задания на формирование навыков письменной 
речи. При оценке самостоятельно написанных текстов мы исходим из двух 
основных критериев: содержания и языкового оформления. 
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При написании писем студентам необходимо учитывать смысловые 
пункты, содержащиеся в задании, как правило их 3. В случае, если один 
пункт оказался неучтенным, снимается 30 %, при недостаточном раскры-
тии — 15 %. 
Для оценки языкового оформления количество слов в тексте принима-
ется за 100 %. За орфографическую / пунктуационную ошибку снимается 
1 %, за грамматическую или лексическую ошибку, не искажающую смысл 
высказывания, снимается 2 %, если такая ошибка искажает смысл, снима-
ется 3 %, если непонятна часть предложения или предложение в целом, 
снимается 5 %.
4.2. Порядок выставления итоговой оценки.
Все оценки за упражнения и задания курса отражаются в профиле 
каждого студента, за невыполненные задания автоматически или вручную 
тьютором выставляется оценка 0 %. Инструмент Moodle «оценка» выво-
дит среднее арифметическое, которое является итоговой оценкой за курс. 
Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой: 
100 — 96 % — 1,0 — отлично; 95 — 92 % — 1,3 — отлично —; 91 — 
88 % — 1,7 — хорошо +; 87 — 84 % — 2,0 — хорошо; 83 — 80 % — 
2,3 — хорошо —; 79 — 76 % — 2,7 — удовлетворительно +; 75 — 72 % — 
3,0 — удовлетворительно; 71 — 68 % — 3,3 — удовлетворительно —; 
67 — 64% — 3,7 — достаточно +; 63 — 60 % — 4,0 — достаточно; ниже 
60 % — 5,0 — неудовлетворительно, пересдача.
3. Заключение
Таким образом, сформулированные в процессе разработки дистанци-
онного курса по немецкому языку как иностранному задачи были решены 
в полном объеме. Представленный дистанционный курс по письменной 
коммуникации может служить стандартом для предоставления учебного 
материала. Его можно использовать при разработке других аспектов пре-
подавания немецкого языка и других иностранных языков, при условии 
адаптации содержания обучения с учетом Федеральных государственных 
образовательных стандартов и других нормативных документов, в соот-
ветствии с которыми разрабатываются рабочие программы в высшем об-
разовании Российской Федерации. 
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The author’s project is presented — distance learning course on the Moodle platform 
on German as a foreign language in higher educational institution (University Duisburg-
Essen, Germany), the aspect of “written communication.” The research urgency is caused 
by the fact that the growth of academic mobility in higher education causes the need 
to intensify the teaching of foreign languages, at the same time, the development of mod-
ern communications technology expands the possibilities of knowledge transfer and 
competence forming. The experience of the e-learning course is described, approaches 
to learning and their refraction in the structure of the course are presented: competence, 
communicative activity, intercultural. A thematic plan of the course, including the types 
of written texts, provided by “the common European framework of reference for languag-
es” is provided. Special attention is paid to the organization of the thematic units of the 
course in accordance with the concept of “backward planning.” Criteria for intermediate 
and final assessment are identified. Practical significance is determined by the fact that 
standards of provision of learning material can be used to create distance and blended 
courses on other aspects of teaching foreign languages in higher professional education 
of the Russian Federation.
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